






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1701075023 MUHAMMAD HILALUDDIN  83 80  70 84 B 77.30
 2 1801055005 KIRANA SETIA DEFANI  82 80  80 100 A 82.60
 3 1801055079 KHODIJAH NUR IZZATI  87 80  70 100 A 80.10
 4 1801055099 NADIA SISKA MEILIA  87 80  74 100 A 81.70
 5 1801055105 NURUL KHOLIFAH  88 80  80 100 A 84.40
 6 1801055140 MEIDHYTA PURWARINA HANDAYA  88 80  78 100 A 83.60
 7 1801055145 WULANDARI DWI PUTRI  88 80  80 100 A 84.40
 8 1801055146 FARADISA ZAFIRA ARNAS  82 80  80 100 A 82.60
 9 1801055151 ANNISHA AULIA SEMEDI  82 80  80 100 A 82.60
 10 1801075008 BIMO RAFI WIDIANTO  88 80  76 100 A 82.80
 11 1801075009 BAGUS MUHAMAD MAHDI  88 80  70 100 A 80.40
 12 1801075014 DEBI ROBI YANTI  88 80  62 84 B 75.60
 13 1801075030 YUSTIARA NURAINI  88 80  76 100 A 82.80
 14 1801075038 MELINDA RAHMAWATI  88 80  76 100 A 82.80
 15 1801075040 MUHAMMAD IKHWAN RIYADI  88 80  72 92 A 80.40
 16 1801075052 MIFTAHUL JANNAH  83 80  88 61 A 82.20
 17 1801085007 PRISKA NURUL HAZANAH PUTRI  88 80  76 92 A 82.00
 18 1801085022 NANDA SEKAR KINASIH  88 80  70 100 A 80.40
 19 1801085028 ANITA RAHMAN NISA  88 80  92 100 A 89.20
 20 1801085037 INTAN AULIA RAHMI  88 80  82 92 A 84.40
 21 1801085040 ALIFAH PUTRI RANIA  88 80  80 84 A 82.80
 22 1801085050 WIKA YUNIANTI  88 80  90 100 A 88.40
 23 1801085056 LUSIANA QURROTI NGAINI  88 80  84 100 A 86.00
 24 1801085060 DIMAS MUHAMMAD RAMADHAN  83 80  68 100 B 78.10
 25 1801085072 HISHNA HIDAYATI  88 80  78 100 A 83.60
 26 1801085080 FITRI NURAINI  88 80  82 100 A 85.20
 27 1901015054 AHDANISA FADHLIH  83 80  80 100 A 82.90
 28 1901015059 ALMAS AMALIA PUTRI  85 80  76 92 A 81.10



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1901015069 NABILA NURUL HABIBAH  83 80  80 92 A 82.10
 31 1901015089 DEVIANA RAMADHANI SUSANTI  83 80  80 100 A 82.90
 32 1901015099 NELSA  NURUL HAMIDAH  83 80  70 100 B 78.90
 33 1901015104 RAHISWARIE KRESNAWATI S  85 80  92 100 A 88.30
 34 1901015109 NINGTIAS PUTRI AYU AMALIA  83 80  76 100 A 81.30
 35 1901015129 NURUL FAUZIAH  85 80  78 100 A 82.70
 36 1901015152 PUTRI YULIANA  83 80  74 100 A 80.50
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
Ttd
